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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1975 
NÚM. 202 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
i iual de M a l 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Inf, núm. 442/75, a la Em-
presa Angel González González, con 
domicilio en C/,H1 Valdelamora de 
Abajo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Angel González González y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintiocho de agosto de mil 
novecientos setenta y cinco.—Alfredo 
Mateos. 4488 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el ri.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 233/75, a la Em-
presa Macario Pérez López, con domi-
cilio en Toral de los Guzmanes. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Macario Pérez López, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veintiocho de agosto de mil nove 
cientos setenta y cinco.—Alfredo Ma 
teos. 4489 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Req. núm. 202/75, a la Empresa José 
Luis Llano Prieto con domicilio en 
Crta. Madrid-Coruña LA BAÑEZA. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Luis Llano Prieto, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veintiocho de agosto de mil nove-
cientos setenta y cinco. — Alfredo Ma-
teos. 4490 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, sé ha levantado el 
Req. núm. 132/75 a la Empresa Jesús 
González González, con domicilio en 
Los Cercados, s/n. Armunia. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Jesús González González, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a veintiocho de agosto de mil 
novecientos setenta y cinco.—Alfredo 
Mateos. . 4491 
2.a Jefatura Igonal le Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares de 
transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un ser-
vicio regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera, 
entre BOÑ AR y O V I E D O y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 11 del Reglamento de 9 de diciem-
bre de \949 {Boletin Oficial del 12 de 
enero de 1950), se abre información pú-
blica para que, durante un plazo que 
terminará a los treinta días hábiles 
cantados a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entidades 
y particulares interesados previo exa-
men del proyecto en esta Delegación 
de Transportes, durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su cla-
sificación a los fines de dicho Regla-
mento, y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que se 
trata de una prolongación o hijuela del 
que tengan establecido, harán cons-
tar ante la expresada Delegación el 
fundamento de su derecho y el propó-
sito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones; 
á los, Ayuntamientos de Boñár y 
Puebla de Lillo, a la Empresa <E1 Car-
bonero, S. A.»; a la Empresa «López, 
S.L.vy, a cuantos puedan resultar 
afectados por el servicio solicitado. 
León, 18 de junio de 1975.—El In-
geniero Jefe accidental (ilegible). 
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DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
S E C C I O N D E E N E R G I A 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica, y un centro 
de transformación cuyas característi-
cas especiales se señalan a continua-
ción: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, c/. Legión VII, núm. 6. 
Expte.: R. I . 6.337-Dp.0 20.651/25.054. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León-Paseo de Sala-
manca. 
c) Finalidad de la instalación: Am-
pliar el suministro de energía eléctrica 
al áector del Paseo de Salamanca de 
esta capital. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea a 13,2 KV. de 65 
m. de longitud con capacidad para 
3830 KW. derivada del centro de trans-
formación de la calle Astorga y con 
término en un centro de transformación 
de tipo cabina de 630 KVA., tensiones 
13,2 KV/380-220 V. que se instalará en 
un bajo comercial de edificio en el 
Paseo de Salamanca de esta Capital, 
discurriendo la linea por calle parti-
cular. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 935.765 pesetas. 
v Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en eL plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León. 27 de agosto de 1975. — El 
Delegado Provincial, P. D. El Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Carlos 
Fernández Oliver. 




Confeccionadas las cuentas general 
del presupuesto, administración del 
patrimonio y valores auxiliares, referi-
das al ejercicio económico de 1974, 
quedan expuestas al público por espa-
cio de quince días y ocho ríiás, en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, a los 
efectos reglamentarios. 
Riaño. 26 de agosto de 1975.—El 
Alcalde (ilegible). 4473 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Confeccionada la cuenta general 
del presupuesto ordinario, la del pa-
trimonio y la de valores independien-
tes y auxiliares de los ejercicios de 
1973 y 1974, se hallan de manifiesto 
al público en la Secretaría munici-
pal por espacio de quince días y ocho 
más a los efectos de oír reclama-
ciones. 
Noceda, 25 de agosto de 1975—El 
Alcalde (ilegible). 4466 
Ayuntamiento de 
Bvistillo del Páramo 
Presentadas las cuentas generales 
del presupuesto ordinario y del patri? 
monio relativas al año de 1974, se ha-
llarán de manifiesto en la Secretaría 
municipal por término de quince días 
a fin de que durante dicho plazo y 
ocho días más puedan presentarse re-
clamaciones y observaciones. 
Bastillo del Páramo, 22 de agosto 
de 1975—El Alcalde, S. Franco. 4472 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderaduey 
Habiendo sido aprobado por el Pleno 
de esta Corporación el expediente de 
modificación de crédito núm. 1 en el 
vigente presupuesto municipal ordi-
nario y con cargo al superávit del 
ejercicio anterior, por el plazo de quin-
ce días queda expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
a efectos de reclamaciones. 
Villazanzo de Valderaduey, 22 de 




Aprobado por la Corporación de este 
Ayuntamiento el expediente de modi-
ficación de crédito núm. 1/1975, en el 
presupuesto ordinario, para habilita-
ción de la partida 6,8101 y con cargo 
al superávit liquidatorio, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por término de quince días a 
efectos de examen y reclamaciones. 
Acebedo, 27 de agosto de 1975.—El 
Alcalde, M. Valbuena. 4483 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
primer expediente de transferencias de 
crédito, dentro del presupuesto extraor-
dinario de alumbrado público y sondeo 
artesiano, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaria municipal por 
término de quince días a efectos de 
reclamaciones. 
Llamas de la Ribera, 28 de agosto 
de 1975.-E1 Alcalde (ilegible). 4484 
Ayuntamiento de 
Vegacervera 
Aprobado expediente sobre modifi-
caciones de créditos dentro del presu-
puesto ordinario del ejercicio de 1975, 
queda expuesto al público, por espa-
cio de quince días, para que puedan 
formularse reclamaciones contra el 
mismo. 
Vegacervera, 22 de agosto de 1975. 
El Alcalde (ilegible). 4486 
Ayuntamiento de 
Candín 
Previo acuerdo del Pleno de la Cor-
poración de fecha 25 de mayo de 1975, 
fue aprobado en principio el proyecto 
de «Reglamento especiaí para conce-
sión de Honores y Distinciones >, cuyo 
documento se somete a información 
pública por el plazo de un mes, en cum-
plimiento del art. 305 del Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de Corporaciones 
Locales de 17 de mayo de 1952. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, advirtiendo a quienes 
deseen examinar el proyecto de Regla-
mento de que se trata y respectivo 
expediente, que se halla de manifiesto 
en Secretaría, durante las horas de 
oficina, en cuya dependencia pueden 
presentar por escrito y dentro del plazo 
señalado, las observaciones, sugeren-
cias, reparos o reclamaciones que esti-
men procedentes. 
Candín, 25 de agosto de 1975—El 
Alcalde, Adolfo Fernández. 4497 
Aprobado por el Pleno Municipal el 
padrón general de arbitrios varios (con 
recuentos ganaderos 1975 - 1976), se 
hallan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento du-
rante el plazo reglamentario de quince 
días hábiles. 
Candín, 30 de julio de 1975.—El Al-
calde, Adolfo Fernández. 4497 
Administración de Justicia 
ADDlEtlCIA Í E l l I H i DE VALLADOLID 
Hallándose vacantes eñ la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz sustituto de Riaño. 
Valladolid, 30 de agosto de 1975 — 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0: El Presidente, José 
García. : 4503 
ftisíraíora íe Maio de Leí 
Cédula de notificación 
En autos 925/73, seguidos ante esta 
Magistratura de Trabajo a instancia de 
Diamantina Vega López, contra Antra-
citas de la Granja, Mutual Minero In-
dustrial Leonesa, Instituto Nacional de 
Previsión, Servicio de Reaseguro, en 
reclamación por pensión de viudedad, 
por el limo. Sr. D. Luis Fernando Roa 
Rico, Magistrado de Trabajo de esta 
ciudad y provincia, se ha dictado la 
siguiente: 
Providencia.—Magistrado número 1 
Sr. Roa Rico.—En la ciudad de León, 
a veintisiete de agosto de mil nove-
cientos setenta y cinco. 
Dada cuenta, únase el precedente 
escrito a los autos de su razón en pie-
za separada, y por formalizado en 
tiempo y forma el recurso de suplica-
ción anunciado, dése traslado del mis-
mo a las demás partes, para que en 
término de cinco días puedan proceder 
a su impugnación dejando entre tanto 
los autos a su vista en esta Secretaría. 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe. —M/ Firmado: Luis Fer-
nando Roa Rico.—G. F. Valladares. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a Antracitas de la Gran-
ja, én desconocido paradero, a medio 
de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, firma el presente en 
León, a veintisiete de agosto de mil 
novecientos setenta y cinco.—El Secre-
tario (ilegible). 4480 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
del Nuevo Reguero.—Villabalter 
Se convoca a todos los regantes per-
tenecientes a esta Comunidad, de 
acuerdo con el art. 45 de la Ordenanza, 
en segunda convocatoria para el día 
11 de septiembre a las 20 horas (ocho 
tarde), en la escuela vieja de niñas. 
El asunto a tratar es la construcción 
del sifón de pase de aguas del río, en 
sustitución de las canales. 
El acuerdo será tomado por votación 
con arreglo al art. 54 de la Ordenanza, 
por ser en segunda convocatoria. 
Se ruega la máxima asistencia de 
todos los regantes pertenecientes a la 
Comunidad, ya que la decisión que se 
tome será llevada a efecto y los que 
no acudan no tendrán derecho a recla-
mación. 
Villabalter, a 4 de septiembre de 
1975—El Secretario (ilegible)—Visto 
bueno: El Presidente, Marcelo Obianca. 
4555 Núm. 1854.-253,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Presa Nuestra Señora de Mame 
En cumplimiento de lo ordenado en 
el artículo 45 de las Ordenanzas apro-
badas por Real Orden de 21 de enero 
de 1916, ha acordado este Sindicato 
convocar a Junta General ordinaria 
para el día 14 de septiembre y hora de 
las once de la mañana en primera con-
vocatoria y a las doce en segunda, en 
la Casa Concejo de Marne, para tratar 
los asuntos que figuran en el 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Examen y aprobación de las 
cuentas del presente año. 
2. ° Examen y aprobación del presu-
puesto para el año siguiente. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados. 
Marne, 3 de septiembre de 1975.—El 
Presidente, Vicente Cabero. 
4535 Núm. 1848.-231,00 ptas. 
FUNDACION SIERRA-PAMBLEY 
ESCUELA DE ARTES t OFICIOS 
CONVOCATORIA 
El día 26 de septiembre próximo, a 
las cuatro de la tarde, se celebrará el 
examen de ingreso de los alumnos de 
la 22 Promoción, especialidades de 
Cerrajería y Torno y Radio-Electrici-
dad, admitiéndose solicitudes en su 
domicilio, calle de Sierra-Pambley, 
núm. 2. Los requisitos exigidos pueden 
verse en el tablón de anuncios de la 
Escuela, donde se informará. 
León, 22 "de agosto de 1975—El 
Presidente (ilegible). 
4469 Núm. 1831.-154,00 pías. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números A.V. 1.027/2 y A.V. 1.029/8 de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si an-
tes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
4411 Núm. 1823.—110.00 pías, 
• 
* • 
Habiéndose exíraviado las libreías 
números 242.482/0 y 243.247/9 de la 
Caja de Ahorros y Moníe de Piedad 
de León, se hace público que si an-
tes de quince días a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presenta-
ra reclamación alguna, se expedirán 
duplicados de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
4412 Núm. 1822- 110,00 ptas. 
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